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 3.1.3 Existing conservation guidelines for the area 
3.2 Towards a new philosophy of heritage. Post-war Modernism and international preservation
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1.1 Overview - the square on the fringe
3RODQGLQWKHVZLWQHVVHGGUDVWLFVRFLHWDODQGSROLWLFDOVKLIWV3RVWZDUGLV¿JXUHPHQWRI
WKH FRXQWU\¶V VRFLDO FXOWXUDO DQG SK\VLFDO HQYLURQPHQWVZDV FRQIURQWHG KHDGRQZLWKLQ DQ
adverse communist regime, through the strict enforcement of laws and governmental control 
DW DQ XQSUHFHGHQWHG OHYHO7KHPRGHUQLVW DUFKLWHFWXUDO UHYROXWLRQZKLFK WRRN KROG TXLFNO\




both as a form of reconstruction and new architectural production constituted a distinct urban 
circumstance. Moreover, interrelated factors such as post-war destruction, monopoly and the 
WRROV RI VWDWH FRQWURO HQFRXUDJHG DJHQGDGULYHQ SURMHFWV QRQFRPPHUFLDO LQ QDWXUHZLWKLQ
historically sensitive locations.
Issues surrounding the development and re-urbanisation of cities newly incorporated into 
Polish borders after World War II bring to the forefront universal concerns surrounding post-
ZDU DUFKLWHFWXUDO SUDFWLFHV:URFáDZ¶V1RZ\7DUJ6TXDUH GXH LQ SDUW WR LWV RZQ UHODWLYHO\
SHULSKHUDO VHWWLQJ WR WKH FLW\¶V FHQWUH UHSUHVHQWV D XQLTXH H[DPSOH RI WKLV FRQÀLFWHG SRVW
ZDUG\QDPLF7KXPVXJJHVWV:URFODZZDV³SUHFLVHO\EHFDXVHRILWVPDUJLQDOSRVLWLRQ>@
a declassed city”1 where  “perhaps, more than in any other, it is possible to witness the drama 
of twentieth-century Europe in full”.2 1RZ\7DUJWKHQZLWKLWVSUHFDULRXVUHODWLRQVKLSWRWKH
historical city centre provides an exemplary test case for the architectural multifariousness of 
WKHSRVWZDUHUD LQ LWVRZQSHULSKHUDOFLW\DQGEH\RQG$VWKHFLW\¶V\RXQJHVWPDUNHWDQGD
UHODWLYHO\ UHPRWHTXDUWHURI:URFáDZ¶VKLVWRULF2OG7RZQ1RZ\7DUJ¶V IXQFWLRQDOYLDELOLW\
throughout the centuries was, more so than elsewhere, conditional on the course of trade routes 
through the city, as well as its changing economic and political circumstances. As such, it also 
was affected by a range of issues emblematic to any provincial or borderland city, whether to 
the east of Germany or west of Poland, the most acute of which was cultural ambiguity and the 












and functional dimensions.3,QWKHIDFHRISRVWZDUGHVWUXFWLRQWKHÀXLGstatus quo RI1RZ\





Salzplatz@ redeveloped after the war in their historic forms. Nowadays, the functional and 
SK\VLFDODPELJXLW\RIWKLVSURMHFWLVWKHPRVWVLJQLÀFDQWSUREOHPLQLWVRZQUHKDELOLWDWLRQDVLW
seems to represent not only universal concerns about the quality of the late modern architecture, 
but also an unwanted political era embodied within its walls. 
7KHFRQÁLFWEHWZHHQKLVWRULF UHFRQVWUXFWLRQDQGQHZDUFKLWHFWXUHSURSRQHQWV VWDUWHG LQ WKH
decade following the end of the war, continued to evolve without reaching a common ground. The 
dispute did not only divide different professions such as urban planners and art historians, but, 
PRVWLPSRUWDQWO\DOVRGLYLGHGWKHÀHOGRIDUFKLWHFWXUDOFRQVHUYDWLRQVHWWLQJWKRVHZKRVKDUHG
concerns about architectural authenticity against those who dismissed the Western approach 




and Germany, driven by a shared desire to compensate for the mistakes of the communist 
era.5<HW WKHUH LV D certain radicalism in this phenomenon, which manifests itself today in 
the set of conservation guidelines for the Nowy Targ Square advocating the demolition of the 
housing estate and the reinstatement of its historic, pre-war character. 5HFHQWO\WKH&LW\&RXQFLO
LQLWLDWHGWKHVTXDUH¶VUHJHQHUDWLRQSURJUDPPH7KHVFKHPHKRZHYHUIRFXVHVRQO\RQWKHSXEOLF
space element, leaving the housing estate untouched.
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1.2 Methods of study 
0\ UHVHDUFK VHHNV WR DQVZHU D TXHVWLRQ ZKDW NLQG RI FKDOOHQJHV FDQ EH DVVRFLDWHG ZLWK
preservation of postwar, welfare state architecture within historically sensitive locations and 
ZKDWDUHWKHVXEVHTXHQWSRVVLEOHVROXWLRQVLQLWVUHKDELOLWDWLRQ"
My thesis posits that the complexity of modernist architecture, particularly in a historic context, 
reaches far beyond its own physical fabric. In order to trace the inter-related historical and 
political factors in attempt to draw an image of these dependencies and better understand their 
LPSOLFDWLRQV,ZLOOH[DPLQHWKHKLVWRU\RIP\FDVHVWXG\WKHSRVWZDUKRXVLQJOHGGHYHORSPHQW
RI1RZ\7DUJ6TXDUHLQ:URFáDZ7KHFRQWH[WXDOVWXG\ZLOOPDNHSRVVLEOHWKHDVVHVVPHQWRI
the intangible value, as well as development of an urban layout, functions and likely constraints 
of current conservation-led rehabilitation, as rooted in the city planning and reconstruction 
SROLF\ RI WKDW WLPH &RQVHTXHQWLDOO\ WKH KRXVLQJ HVWDWH ZLOO EH HYDOXDWHG DJDLQVW SRVWZDU
Modernist search of form and function, as outlined within Polish and wider European contexts. 
This will be achieved through archival research, interpretative analysis of relevant literature as 
ZHOODVLQWHUYLHZVZLWKDXWKRUVRIWKH1RZ\7DUJGHYHORSPHQW-HU]\7DUQDZVNLDQGFRQGXFWHG
GXULQJ VHYHUDO VHVVLRQV UHFRUGHG LQZULWLQJ DQG DV DXGLR ¿OHVZLWK:áRG]LPLHU] %URQLF 
&]HUHFKRZVNL7KHLQWHUYLHZVZLOOKHOSWRDXJPHQWWKHGDWDIRXQGLQOLWHUDWXUH
6XEVHTXHQWO\ 1RZ\ 7DUJ¶V FXUUHQW VLWXDWLRQ ZLOO EH GLVFXVVHG %\ RXWOLQLQJ WKH VTXDUH¶V
urban and functional condition, areas of particular need for rehabilitation will be determined. 
)XUWKHUPRUH D UHYLWDOL]DWLRQ SURSRVDO IRU RSHQ VSDFHV RI 1RZ\ 7DUJ FXUUHQWO\ XQGHU
LPSOHPHQWDWLRQZLOO EH IROORZHGE\ D UHYLHZRI FRQVHUYDWLRQJXLGHOLQHV IRU WKH DUHD7KLV
VHFWLRQZLOOEHJXLGHGE\TXDOLWDWLYHUHVHDUFKDVWXG\RILOOXVWUDWLYHPDWHULDOVVXFKDVKLVWRULFDO
maps and a photographical survey, as well as an interview with an author of the current 
UHJHQHUDWLRQSURSRVDO5RPDQ5XWNRZVNL
An investigation into possible regeneration approaches will be carried on. This will begin 
with an overview of most recent documents discussing the philosophy of preservation of the 
twentieth century architecture. The purpose of this overview will be to introduce an international 
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theoretical perspective to serve as a foreword to further recommendations. In order to assist in 
WKHVWXG\DEULHIFURVVUHIHUHQFHWRWKH'UHVGHQ¶VPrager Strasse >3UDJXH6WUHHW@UHJHQHUDWLRQ
scheme will be presented. Following this, an outline of alternative recommendations will be 
discussed. In conclusion, consideration will be given to the issues that surround preservation 
of postwar Modernism within historic locations and which came to light throughout the study. 
 
1.3 Limitations of study
7KLV SDSHU GHDOV ZLWK JHQHUDO TXHVWLRQV FRQFHUQLQJ WKH FKDOOHQJHV RI SUHVHUYDWLRQ RI WK
century architecture within historically sensitive locations, taking as its basis of investigation a 
VSHFL¿FFDVHVWXG\LQ:URFáDZ7KLVFKRLFHRIFDVHVWXG\PD\QDUURZDZLGHUDUUD\RILVVXHV
potentially encountered within different locales; this does not aim to be an exhaustive report. 
1HLWKHUGRHVWKLVSDSHUWU\WRH[DPLQHWKHJHQHUDOPRGHUQDUFKLWHFWXUDODQGXUEDQKLVWRU\RI
:URFáDZRU LWV UHFRQVWUXFWLRQ SUDFWLFHV5HIHUUDO WR WKHZLGHU FRQWH[W LV GHWHUPLQHG E\ WKH
FKDUDFWHURISUREOHPVUHSUHVHQWDWLYH WR1RZ\7DUJZLWKDQHPSKDVLVRQ WKRVH LPPHGLDWHO\
preceding the postwar housing-led development. The dissertation forms an outline of both 
problems and possible rehabilitation strategies so as to provide an alternative perspective to 






ZDVLQWURGXFHGDVHDUO\DVZLWKDGRFWRUDOWKHVLVHQWLWOHGAdaptation of the historic Nowy 
Targ Square into a contemporary housing estate, written by 5\V]DUG1DWXVLHZLF]DQDUFKLWHFW
DQG FRDXWKRU RI WKH GHYHORSPHQW LQ TXHVWLRQ6 Information in this thesis provided Monika 
5XWNRZVNDLQZLWKDSULPDU\VRXUFHIRUKHUEDFKHORUGLVVHUWDWLRQHQWLWOHGWroclaw’s Nowy 




of the housing estate. A year later, in 2005, a set of conservation guidelines for the area was 
ZULWWHQRQEHKDOIRIWKH:URFáDZ&LW\&RXQFLOE\WKHDXWKRUVRIWKH&RQVHUYDWLRQ$SSUDLVDODQ
DUWKLVWRULDQDQGDVSHFLDOLVWRIDPHGLHYDOFLW\SURI5DIDá(\V\PRQWWDQGGUàXNDV].U]\ZND
Their recommendations were discussed in the articles Wroclaw Nowy Targ, Its History and 
Revaluation8 and Nowy Targ Square in Wroclaw - Reactivation? by the same authors. Those, 
together with the article Post-war modernism. Built environment of Nowy Targ Square in 
:URFáDZ10 SXEOLVKHGLQE\0RQLND5XWNRZVNDIRUPDFRUHERG\RIFXUUHQWO\DYDLODEOH
research. 
The progress of Old Town reconstruction and planning policy was discussed in various articles 
ZULWWHQE\SURIHVVLRQDOVDFWLYHLQWKH¿HOGVDIWHUWKHZDU7KRVHZHUHSXEOLVKHGLQSURIHVVLRQDO
MRXUQDOV VXFK DV ³$UFKLWHNWXUD´ >“Architecture”], 2FKURQD =DE\WNyZ >³Protection of 
Monuments”@%LXOHW\Q+LVWRULL6]WXNL >“Bulletin of Art History”@.ZDUWDOQLN$UFKLWHNWXU\
L8UEDQLVW\NL >“Architecture and Planning Quarterly”@DQGRWKHUV6RPHRI WKHPRVWDFWLYH
FRPPHQWDWRUVLQFOXGHGRQHRIWKH¿UVWFLW\UHVWRUHUV0DUFLQ%XNRZVNLWKH¿UVWFLW\KHDGDUFKLWHFW





DQGZRUNVE\ D:DUVDZDUFKLWHFW DQGXUEDQSODQQHU$GDP.RWDUELĔVNL0RVW UHFHQWO\ WKH
KLVWRU\RISRVWZDU:URFáDZKDVEHHQH[DPLQHGE\D*HUPDQKLVWRULDQ*UHJRU7KXPZKHUHWKH
FLW\¶VXUEDQGHYHORSPHQWIRUPDQHOHPHQWRIKLVEURDGLQYHVWLJDWLRQLQWRWKHWUDQVIRUPDWLRQRI
*HUPDQ%UHVODXLQWR3ROLVK:URFáDZ11 Additionally, a comprehensively researched publication, 
³,GHRORJ\DQGFRQVHUYDWLRQ´E\3LRWU0DMHZVNLLVDQLQYDOXDEOHUHVRXUFHLQXQGHUVWDQGLQJD
wider Polish conservation discourse.12
7RGDWHWKHVSHFL¿FLVVXHRIFRQVHUYDWLRQOHGUHJHQHUDWLRQRISRVWZDUUHFRQVWUXFWLRQLQQHZ
DUFKLWHFWXUDO IRUPV LQ 3RODQG VXFK DV KHUH DW 1RZ\7DUJ KDV QRW UHFHLYHG DQ\ DFDGHPLF
attention.  However, the emerging international debate on postwar heritage preservation provides 
a valuable background to protection and conservation principles. It consists of international 








7KH VTXDUH DUHD EHFDPH ¿UVW SRSXODWHG LQ WKH WK FHQWXU\ DFFRUGLQJ WR WKH PRVW UHFHQW





as part of the Old Town, located proximally to the city walls, was a key factor in maintaining 
LWVFRPPHUFLDODGYDQWDJHRYHUWKH1HZ7RZQ,QWKH¿UVWIHZGHFDGHVRIWKHWKFHQWXU\D








2.2 Der Neumarkt in Breslau
 13thC - 1918 Pre-war development
%\WK FHQWXU\ WKH HDVW VLGH RI1RZ\7DUJ FRLQFLGHGZLWK WKH$PEHU5RXWH  RQH RI WKH
PRVW LPSRUWDQW WUDLOV FRQQHFWLQJ WKH0HGLWHUUDQHDQ DQG%DOWLF 6HD:KHQ VHYHUDO GHFDGHV
ODWHU WKH URXWH¶V SDWK VKLIWHG IXUWKHU HDVW 1RZ\7DUJ¶V LPSRUWDQFHZDV GLPLQLVKHG WR WKDW
RI D VXEVLGLDU\ PDUNHW )URP WKH0LGGOH$JHV RQZDUGV WKHUH ZHUH QLQH DGMRLQLQJ VWUHHWV
Kupferschmiedestrasse >.RWODUVND6W@, Langeholzgasse >.URZLD6W@, Katharinenstrasse >6W
&DWKHULQH6W@, Breitestrasse>-(3XUN\QLHJR6W@, Sandstrasse >6DQG6W@, Tannengasse >-RGáRZD
6W@, Messergasse >.QLIHUV¶6W@ Ziegen Gasse >6W9HLW6W@DQG Einhorngasse >:RRGHQ6W@
7KH VLGHV RI WKH VTXDUH GHULYHG WKHLU QDPHV IURP WKH JRRGV RQ VDOH ZLWKLQ VXFK DV ³6HD
6LGH´Pomerysche zyteIRUWKH¿VKPRQJHUVRU³3DLQWHUV6LGH´Malerseite,QWKHFLW\
FRPPLVVLRQHGDIRXQWDLQWRUHSODFHDQROGZHOOZLWKUHSUHVHQWDWLRQRID1HSWXQH7KHIRXQWDLQ
ZDVFROORTXLDOO\FDOOHGGabeljurge - “a lad with a pitchfork”.16 




the original medieval features, such as the plain and crow-stepped gables, were already rare. 
7KURXJKRXWWKHFHQWXULHVWKHDUFKLWHFWXUDOLQWHJULW\RIWKHVTXDUHZDVXSKHOGE\PHDQVRID
EXLOGLQJFRGH>Die Bauordnungen der Stadt Breslau@7KHWKFHQWXU\KRZHYHUVDZVLJQL¿FDQW
FKDQJHV$ERXWSHUFHQWRI WKHSORWVZHUH VXEMHFW WR LQWHUYHQWLRQV VXFKDV LQFUHDVLQJ WKH







6LOHVLD 3URYLQFH >Oberprasidium der Provinz Schlesien@ EXLOW EHWZHHQ  ,Q 
D&KULVWPDV0DUNHWChristkindelmarkt, ZDVPRYHG KHUH IRUP WKH0DLQ0DUNHW 6TXDUH ,Q
DYDVWMarkthalleZDVHUHFWHGLQWKHLPPHGLDWHQHLJKERXUKRRGRIWKHVTXDUHZKHUHWKH
WHPSRUDU\VWDOOVZHUHVXEVHTXHQWO\WUDQVIHUUHG18 7KLVLQGLFDWHGDFKDQJHLQXVHRIWKHVTXDUH
from dominantly trade-related towards a more representative function. 
Fig. 4
















1919-1939 Between the wars
2Q WKH VW RI$SULO %UHVODX¶V0XQLFLSDO%XLOGLQJ2I¿FHU SRVWZDV WDNHQ XS E\0D[
%HUJ%UHVODXDWWKDWWLPHZDVWKHGHQVHVWDPRQJVWWKHELJJHVW*HUPDQFLWLHVVXFKDV%HUOLQ
)UDQNIXUW DP0DLQ RU (VVHQ DQGZDV FRQVLGHUHG WR RIIHU WKH FRXQWU\¶V ORZHVW VWDQGDUG RI





to be introduced within the built-up areas.20 %HUJSURSRVHGWRGLYLGH%UHVODXLQWRWKUHH]RQHV
:RKQVWDGWWKHUHVLGHQWLDOFLW\$UEHLWVWDGWWKHZRUNLQJFLW\DQGWKH0RQXPHQWDOVWDGWWKH
FLW\RIFXOWXUHDQGUHSUHVHQWDWLYHSXEOLFDGPLQLVWUDWLRQ21 7KHLVVXHRIYHKLFXODUWUDI¿FZDVWR






+DOO 6XFK DQRXWZDUGO\ FRQWURYHUVLDO LGHDRULJLQDWHG IURP%HUJ¶V YLHZ WKDW ³KLVWRULF IRUP
 UHJDUGOHVVRIZKHWKHU URPDQJRWKLFEDURTXHRUFRQWHPSRUDU\  VKRXOGQRWGHWHUPLQH WKH
harmony of artworks of various periods of history and styles. It is important to understand the 
form. Well understood architecture links to each other, regardless of its conception date.”23 
,QWKHFLW\UHSUHVHQWHGE\DQDUFKLWHFWDQGXUEDQSODQQHU)ULW]%HKUHQGWDQQRXQFHGDQ














die Gesundung des mittelalterlichen Stadtkerns@SURSRVLQJPDLQO\VWUDLJKWHQLQJDQGZLGHQLQJ
selected streets in order to incorporate them within a planned motorway network.25 Additionally 
it was suggested to dismantle dilapidated houses and their extensions, as well as to demolish 
many of the historic buildings whose technical condition was considered good. In the area 
VXUURXQGLQJ1HXPDUNWVFKHGXOHGIRUGHPROLWLRQZDVWKH7UDGH+DOO>Markethalle@ZKLOVWWKH
ODQGVEHWZHHQQHLJKERXULQJ1DQNLHUD6TXDUH>Ritter Platz@2áDZVND6WUHHW>Ohlauerstrasse@
DQG 6]HZVND 6WUHHW [Schuhbrücke] were to be re-developed in new architectural forms. In 




to the existing burgage plots. The only building in the plan which was to retain its original 
FKDUDFWHUZDV WKH2EHUSUDVLGLXPGHU3URYLQ]6FKOHVLHQ7KH LPSOHPHQWDWLRQRI WKHSODQV
was, however, interrupted by World War II and as a result only the air raid shelters were erected.
22
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the Oberprasidium itself and a corner house no. 33.300RVWRI WKHTXDUWHU¶VRWKHU VWUXFWXUHV
were irreversibly damaged and  many razed to the ground with only basements and footprints 
remaining.
%UHVODX VXUUHQGHUHG DIWHU +LWOHU¶V VXLFLGH DQG %HUOLQ¶V FROODSVH RQ WKH WK RI0D\ 31 
leaving the city bereft of approximately 70 percent of its pre-war fabric.32 The greatest damage 
was suffered by the Old Town and areas to the south and the west of Odra river. 21 600 out of 
30 000 buildings registered in the pre-war period were damaged in one way or another. From 
DERXWEXLOGLQJVOLVWHGEHIRUHWKHZDUH[FOXGLQJDWWKHWLPHWKHXQUHFRJQLVHGWKDQGWK
FHQWXU\KHULWDJHWKHSRVWZDULQYHQWRU\PHQWLRQVEXLOGLQJVZKLFKVXUYLYHGHLWKHUDOPRVW




Western side of 1RZ\7DUJ 







      7KHQDWLRQDOUHFRQVWUXFWLRQSURJUDPPH
7KHUHFRQVWUXFWLRQRI:URFODZZDVDGPLQLVWHUHGE\WKH5HFRQVWUXFWLRQ0LQLVWU\LQ:DUVDZ
DQG GHSHQGHG RQ LWV GLUHFWLYHV VXEVHTXHQW WR WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH 3ROLVK FRPPXQLVW
government.34 7KH 0LQLVWU\ LWVHOI KDG VHYHUDO H[HFXWLYH GHSDUWPHQWV :DUVDZ¶V &DSLWDO
5HFRQVWUXFWLRQ 2I¿FH BOS - Biuro Odbudowy Stolicy GLYLGHG LQWR VPDOOHU GHSDUWPHQWV














The idea of reconstruction, widely adopted by postwar Poland, derives from the practices of 
9LROOHWOH'XF40 whose famous statement seems to anticipated what became the end product 
RIWKH:DUVDZ2OG7RZQUHFRQVWUXFWLRQ³WRUHVWRUHDEXLOGLQJLVQRWWRSUHVHUYHLWWRUHSDLURU
rebuild it; it is to re-instate it in a condition of completeness which may never have existed at any 
25
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given time”.41 However, Polish pre-war conservationists had laid-out rather different theoretical 
IRXQGDWLRQVRIFRQVHUYDWLRQHQJDJLQJLQOLYHO\GLVFXVVLRQRI$ORLV5LHJO¶VDQG0D['YRUDN¶V
FRQFHSWVDVZHOODVWKRVHRIWKH3UXVVLDQUHVWRUHU*HRUJ'HKLRZKRDGYRFDWHG³FRQVHUYDWLRQ
not restoration” >konservieren nicht restaurieren@42,QLQ.UDNRZDQDUWKLVWRULDQ/XGZLN
3XJHW/XGZLN3XV]HWVWDWHG³UHVWRUDWLRQVKRXOGRQO\EHFRQVHUYDWLRQQRVW\OHVKRXOGHYHU
EHLQWURGXFHGDQGZKDWLVDGGHGQHZVKRXOGEHWUXO\PRGHUQ´>WUDQVODWLRQ$:@43,Q
/HRQ 3LQLĔVNL IURP /YLY UHLWHUDWHG WKDW RQH VKRXOG UHVWUDLQ RQHVHOI IURP µUHIUHVKLQJ¶ DQG
µUHIXUELVKLQJ¶WKHKLVWRULFPRQXPHQWV'XULQJDFRQJUHVVRIWKH6RFLHW\IRUWKH3URWHFWLRQRI











less far-reaching, will always be absolutely essential, even if a certain hypocrisy gives it a name 
of conservation” >WUDQVODWLRQ$:@.45 %RWK$OIUHG/DXWHUEDFK DQG -DQ=DFKZDWRZLF]ZHUH
DOVRSURSRQHQWVRIWKHµDUHDFRQVHUYDWLRQDVDPRQXPHQW¶FRQFHSWVDQGHPSKDVLVHGWKHUROHRI
historic plans as lasting elements of urban continuity. Throughout the period of WWII extensive 
VWXGLHV E\ WKH*RYHUQPHQW'HOHJDWLRQ IRU 3RODQG DVZHOO DV DUFKLWHFWXUDO HQYLURQPHQWV LQ
:DUVDZZHUHRIWHQIRFXVHGRQVRFDOOHGµIXWXUHRULHQWHGZRUN¶ZKHUHSODQVIRUUHVWRUDWLRQRI
lost urban heritage were discussed and often prepared.
$IWHUWKHSURFODPDWLRQRI:DUVDZ¶V&DSLWDO5HFRQVWUXFWLRQ2I¿FHRQWKHUGRI-DQXDU\
a lively debate on the legitimacy and extent of reconstruction continued. Various possibilities, 
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such as leaving Warsaw in ruination, rebuilding only key monuments or erecting a completely 
QHZXUEDQRUJDQLVPZHUHGLVFXVVHG0RVWRIWKRVHRIWHQDSSHDOHGWRWKHHPRWLRQDOSUHUHTXLVLWHV
RIDQ\SRWHQWLDODFWLRQ.D]LPLHU]%UDQG\VDGYRFDWHG³:HZKRORYHGWKDWFLW\ZDQWHGWKHQ
to love its scattered bricks”46 .VDZHU\ 3LZRFNL DGGHG ³ , GRXEW KRZHYHU WKDW DOO WKH
monuments, especially those emotionally little compelling, should be reconstructed”47; whilst 
5RPDQ3LRWURZVNLXUJHG³,W¶VWLPHEDVHGQRWRQO\RQHPRWLRQDOEXWDOVRUDWLRQDODVVXPSWLRQ
- to specify which of the monuments are to be reconstructed” >WUDQVODWLRQ$:@.48/DWHU%RKGDQ
5\PDV]HZVNL VXPPDULVHG³7KHDFWRI UHFRQVWUXFWLRQFUHDWHV VRPHWKLQJZKLFK UHVHPEOHVD
permanent echo and is a repetition of a sign associated with, alongside the aesthetics, a value of 
symbol - an emotional one” >WUDQVODWLRQ$:@.6XFKRSLQLRQVFRQWULEXWHGWRWKHHPHUJHQFH
RIWKHRI¿FLDOUHFRQVWUXFWLRQSURJUDPPH
,WVSDWURQ-DQ=DFKZDWRZLF]VRXJKWWRFUHDWHDFRQVLVWHQWXUEDQFRQFHSWZKLFKE\LQFRUSRUDWLRQ
of the reconstructed areas, would form a functional city. He emphasised that historic assembles 
ZHUHVXEMHFWHGWRZLGHUDUWLVWLFFRQFHSWVLQRUGHUWRH[WUDFWWKHLUFRQWHQWRIWHQ³PRUHDGHTXDWH
than their former being”.50 +H SURPRWHG DGDSWDWLRQ DQG IUHTXHQWO\ VWUHVVHG WKDW WKH QRQ
intervention approach, matured in the pre-war era, failed to provide a viable solution for the 
postwar demands.51 In his view, the role of heritage was, above all, social. Its mission was that 
RIVKDSLQJDQXUEDQHQYLURQPHQWDEOHWRHGXFDWHIXWXUHJHQHUDWLRQV=DFKZDWRZLF]¶VEURDGO\
outlined vision gained the support of Polish art historians and conservationists driven by a desire 
to create united, often idealised, images of cities, formerly lost and scarred by war, creating a 
fertile ground for government propaganda.52 :LWKWLPH=DFKZDWRZLF]¶VYLHZVRQFRQVHUYDWLRQ
EHFDPHOHVVFRKHVLYHDV\PEROLFWXUQLQJSRLQWEHLQJKLVUROHLQVLJQLQJWKH9HQLFH&KDUWHULQ
$ELWWHUVXPPDU\RIKLVZRUNZULWWHQE\KLPVHOI LQ LQYRNHV WKHUHFRQVWUXFWLRQ
period as a “tragic necessity”.53 This increasingly ambiguous position was a source of wide-
spread confusion, and later wilfulness, in conservation practice, allowing differing approaches 




          
7KHUHFRQVWUXFWLRQRI:URFáDZZDVEDVHGRQWKH:DUVDZPRGHODQGLWVFRQVHUYDWLRQGRFWULQH
KRZHYHUWKHORFDOHRI:URFáDZ¶VFRQGLWLRQVGLIIHUHGJUHDWO\IURPWKRVHLQ:DUVDZUHVXOWLQJLQ
various shifts and compromises made as the reconstruction process progressed. This adversely 
DIIHFWHGWKHGHYHORSPHQWRI1RZ\7DUJ6TXDUHDVRQHRIWKRVHRIXQFHUWDLQstatus quo, more 
YXOQHUDEOHWRWKHFKDQJLQJGHSHQGHQFHVRIWKHH[WHUQDOIDFWRUV,QDORQJZLWKWKHFLYLOLDQV
WKH FLW\¶V *HUPDQ FRQVHUYDWLRQ RI¿FHUV LQFOXGLQJ IRUPHU 3URYLQFH &RQVHUYDWLRQ 2I¿FHU
Gunther Grundmann, left, taking with them the architectural archives and documentation.54 
%HWZHHQ  3ROLVK:URFODZZDV D VXEMHFW WR D FRPSOHWH SRSXODWLRQ H[FKDQJH$V
GHVFULEHGE\*UHJRU7KXP³%UHVODXZDVQRWPHUHO\ WREHFRPHDFLW\ LQ3RODQG LWZDV WR
be a city inhabited exclusively by Poles”.55 Thus people arrived in Wroclaw from the Easter 
%RUGHUODQGV GHYDVWDWHG WHUULWRULHV RI FHQWUDO 3RODQG SULVRQHUV IURP *HUPDQ DQG 6RYLHW
ZRUNLQJFDPSVIRUPHU3ROLVKPLJUDQWVIURP)UDQFH%HOJLXP*HUPDQ\DQG*UHHFHDVZHOO
as soldiers from the Polish armed forces in Western Europe and others.56
As result, the challenging task of the city reconstruction was left solely to newcomers uncertain 
of their long-term future, with no knowledge of local culture and no emotional attachment, and 
ZLWKYHU\OLWWOHDYDLODEOHGRFXPHQWDWLRQWRJXLGHWKHP&RRSHUDWLRQZLWKWKH6RYLHWVSURYHG
H[WUHPHO\GLI¿FXOWDVWKH6HSWHPEHULQYDVLRQDQG\HDUVRIRSSUHVVLRQGXULQJWKHSDUWLWLRQ
of Poland were still freshly remembered. Moreover, the communist government agenda was 
WR LPSHGH LI QRW SUHYHQW D VDIHJXDUGLQJ RI PRQXPHQWV ZKLFK WHVWL¿HG WR WKH QRQ3ROLVK
WUDGLWLRQ RI 6LOHVLD LH VLQFH WKH WK FHQWXU\0DQ\3ROLVK DUW DQG DUFKLWHFWXUH KLVWRULDQV
such as prof. Marian Morelowski, who arrived in Wroclaw from Vilnius, attempted to bolster 
this propaganda within professional circles by hunting for the evidence of Polish endeavour in 
6LOHVLDQ DUFKLWHFWXUH:LWKLQ WKH SURIHVVLRQDO HQYLURQPHQWV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQQHZO\
arrived Polish conservators and former German ones was ambiguous. A number of art historians 
LQ:HVW*HUPDQ\SRSXODULVHGWKHVRFDOOHGµOLVWVRIORVVRI*HUPDQFXOWXUHXQGHUWKHWHPSRUDU\




general atmosphere towards Germans was not helpful, as they were branded occupiers, following 




The primary stage of city reconstruction started immediately after the capitulation act was 
signed. The city had to be provisionally cleared from rubble to unblock the roads, administrations 
units needed to be re-housed, water, electricity and food provided to new-coming dwellers and 
ruinous buildings temporarily secured. The direction of the settlement was determined by the 
EXLOGLQJV¶FRQGLWLRQDQGWKHORFDWLRQRILQGXVWULHVPHDQLQJWKDWWKH¿UVWWREHSRSXODWHGZHUH
OHVV GDPDJHG GLVWULFWV WR WKH QRUWK DQG HDVW RI WKH2GHU5LYHU60 At that time protection of 
historic monuments was secondary and had almost no social support.61 Only after this year of 
spontaneous clearing was a three year plan introduced. 
8QGHUWKHXQVWDEOHDQGSROLWLFDOO\DPELJXRXVFLUFXPVWDQFHVDUFKLWHFWVXUEDQLVWVDQGKLVWRULDQV
KDGWRWHDFKWKHPVHOYHVDERXWWKLVQHZFLW\,WZDVDWLPHRILGHQWL¿FDWLRQZKHQLWWRRNHIIRUW
to localise archives or even tourist guides, and the communist agenda took advantage of the 
ZLGHVSUHDGFRQIXVLRQE\SRSXODULVLQJDQHZKLVWRU\RI3ROLVK:URFODZDVDµUHFODLPHGODQG¶
,Q0DUFKWKH:URFODZ3ODQQLQJ2I¿FH>%LXUR3ODQX:URFáDZLD@XQGHUWKHGLUHFWRUVKLS
of Tadeusz Ptaszycki was set up. Its role was to draw up a comprehensive city redevelopment 
SODQDVZHOODVWRSUHSDUHDSUHOLPLQDU\DUFKLWHFWXUDOVXUYH\7KHRI¿FHZRUNHGFORVHO\ZLWK
WKH :URFODZ 5HFRQVWUXFWLRQ 'LUHFWRUDWH >WDO - Wroclawska Dyrekcja Odbudowy@ DOVR
EURXJKWWROLIHLQ627KHZRUNFRQWLQXHGXQWLOZKHQERWKRIWKHRI¿FHVZHUHRI¿FLDOO\
resolved.63 A period of initial stage of improvements was enclosed by the propaganda-driven 
³([KLELWLRQRI5HFODLPHG/DQGV´LQVLWXDWHGLQWKHIDPRXV&HQWHQQLDO+DOO'XULQJWKDW






FLW\¶V VHFRQGELJJHVWEODFNPDUNHWZKHUH WKHSOXQGHUHGJRRGV IURPDEDQGRQHGKRXVHVDQG






,Q  -DQ =DFKZDWRZLF] UHSHDWHGO\ GHFODUHG LQ GHIHQFH RI D YHU\ FRVWO\ UHQRYDWLRQ RI
WKH*HUPDQRULJLQ0DOERUN&DVWOHheritage has no passports.65 One may see the statement 
DV LQGLFDWLYH WR UHFRQVWUXFWLRQSUDFWLFHV LQQHZO\ LQFRUSRUDWHG ODQGV<HW LIKHULWDJHKDVQR
SDVVSRUW ZKDW LV LWV LGHQWLW\" ,Q:URFODZ =DFKZDWRZLF]¶V JXLGDQFH ZDV LQWHUWZLQHGZLWK
RI¿FLDOSURSDJDQGDWKHJRYHUQPHQWIDYRXUHGUHQRYDWLRQVRIJRWKLFDUFKLWHFWXUHDVDWHVWLPRQ\
WR WKH FLW\¶V 3ROLVK RULJLQV ZKLOVW QHJOHFWLQJ GHVWUR\HG SDODFHV UHVLGHQFHV DQGPHUFKDQWV¶
KRXVHV VHHQ DV UHOLFV RI FDSLWDOLVP DQG *HUPDQ QDWLRQDOLVP 6XFK SUDFWLFHV UHFHLYHG WKH
DFTXLHVFHQFHRI WKH UHVHWWOHG3ROHVZKRKDGQR HPRWLRQDO DWWDFKPHQW WR WKH FLW\¶V SDVW DV
had been the case in Warsaw. The government often forced removals of any traces relating 
to German history and only the cunning of local restorers saved many monuments from total 
GHYDVWDWLRQE\GHPRQVWUDWLQJRQO\RFFDVLRQDOO\WUXO\DFWXDOOLQNVWR3ROLVKKLVWRU\6LPLODUO\
FRORXUVFKHPHVZHUHRIWHQVXEMHFWWRPDQLSXODWLRQDVWKHDUFKLYDOGRFXPHQWDWLRQZDVHLWKHU






:URFODZZDVDOVR WURXEOHGDW DQRUJDQLVDWLRQDO OHYHO$V WKHQDWLRQ¶VSULRULWLHVZHUH DERYH
DOO JLYHQ WR:DUVDZ¶V2OG7RZQ WKH FLW\ VWUXJJOHGZLWK SHRSOH LQVWDELOLW\PLJUDWLRQV DQG
¿QDQFHV7KHVSHFLDOLVWDGYLVRUVVHQWE\:DUVDZWRVXSSRUWWKH/RZHU6LOHVLDUHFRQVWUXFWLRQ
efforts were often criticised for not giving the city due attention.68³1XPHURXVDQGJODULQJHUURUV
LQUHFRQVWUXFWLRQRIGHVWUR\HGFLWLHV>RI/RZHU6LOHVLDWUDQVODWRU¶VQRWH@UHVXOWHGPDLQO\IURP
PD[LPXP VDYLQJV  GHFLGLQJ VXEVHTXHQWO\ DERXW DFFXPXODWLRQ RI GHYDVWDWLRQ LQGLUHFWO\
DULVLQJIURPZDU´>WUDQVODWLRQ$:@ The indigence of society often resulted in the re-usage 
of the building fabric as a heating material.70 %HWZHHQJUHDWDPRXQWVRIGLVDVVHPEOHG
bricks were also transported as a building material to Warsaw.71 Furthermore, there was no 
comprehensive reconstruction plan established at the beginning and there was little continuity 
EHWZHHQUHFDOOHGDQGDSSRLQWHGRI¿FHVZKLOVW WKHLUUHPLWVRIWHQRYHUODSSHG7KHUHZDVOLWWOH





style of 1800.74 The main historic source of reconstruction was the survey, Barockburgerhauser 
in Breslau>Baroque Nobility Houses in Breslau@SUHSDUHGE\WKHSUHZDUFLW\FRQVHUYDWLRQRI¿FH
OHGE\5XGROI6WHLQWRJHWKHUZLWKDVFDUFHDPRXQWRIH[LVWLQJHDUO\WKFHQWXU\SKRWRJUDSKV75 
<HWWKHDSSURDFKWRUHFRQVWUXFWLRQZDVYHU\VHOHFWLYHDQGUHVHPEOHGD³FKHUU\SLFNLQJ´IURP
WKH MDFNSRW RI KLVWRULF SHULRGV ³(QIRUFHGZDV DW WKDW WLPH D VW\OH VSHFL¿F IRU HJ HFOHFWLF






GLIIHUHGIURPWKHDUFKLWHFWXUDOVXUYH\77 For ideological reasons, it was 
also planned to demolish the Oberprasidium building, erecting in its place new houses in earlier 
historical forms.78 In case of missing iconography, inspirations for architectural detailing were 
sourced from other areas of the city.  
Fig. 12
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     1952 - 1960 :URFáDZ¶VSODQQLQJDQGKRXVLQJVWUDWHJ\
8QGHU WKH FRQGLWLRQV RI WKH 7UHDW\ RI 3RWVGDP DV ZHOO DV RWKHU LQWHUQDWLRQDO DJUHHPHQWV
LQFOXGLQJWKH3ROLVK6RYLHWDJUHHPHQWRI$XJXVWIRUPHUO\*HUPDQODQGVIUHHIURP
HQFXPEUDQFHVEHFDPHWKHSURSHUW\RIWKH3ROLVK6WDWH7UHDVXU\80 Taking advantage of these 
new conditions planners drew bold visions of the future by re-introducing well documented 
LGHDVDVSUHVHQWHGLQV%UHVODX81$IWHUDYHU\GUDPDWLFSHULRGGXULQJWKH¿UVWIHZ\HDUV
RIWKHUHSRSXODWLRQRI:URFáDZWKHQXPEHURIQHZLQKDELWDQWVEHJDQWRVWDELOLVH82 ending the 
¿UVWSKDVHRIµHPHUJHQF\¶UHFRQVWUXFWLRQDQGSODQQLQJ'XULQJWKDWWLPHWKH¿UVWFLW\SODQZDV
EHFRPLQJRXWGDWHG,QWKHGHYHORSPHQWRIWKHVHFRQGFRPSUHKHQVLYHFLW\SODQZDVUHVXPHG






Budowlanego@ZLWK/HV]HN'ąEURZVNLDV*HQHUDO$UFKLWHFW84 Five teams were delegated to 
work on particular district plans whilst the studio itself focused on a general development plan. 
7KHLUVWXG\ZDVEDVHGRQWKH¿UVWFRPSUHKHQVLYHSODQDVDSSURYHGLQ-XO\DQGZDVDLPHG
at a greater cohesiveness of the city, increased role of downtown areas, greater focus on technical 
and economic aspects and planning in stages.85 ,WV FRUH DLPVZHUH VSHFL¿HG LQ DFFRUGDQFH
ZLWK WKHJRYHUQPHQW¶V µ\HDUSODQ¶ZLWKLQ WKHDUHDRI LQGXVWU\KRXVLQJ WUDQVSRUWDWLRQDQG
services.86










and available utilities in those destroyed areas”.87 The ultimate goal was to increase density 
within the city borders, therefore particularly precious were the plots which were cleared from 
WKHUXEEOHDQGIXOO\VHUYLFHGE\XWLOLWLHV$VWKHFLW\RI:URFáDZZDVFRQVLGHUHGIUDJPHQWHG
WKHSODQQHUV¶ VFRSH FRQWDLQHGZLWKLQ LW WKH FUHDWLRQRI D OHJLEOH DQG IXQFWLRQDO VWUXFWXUHE\
forming zones most suitable for each individual district. The central character of the Old Town 
was to be emphasised. The traditional historic centre was the key to trade, culture and science 
DQGKRXVHGWKHKHDGTXDUWHURIWKH&LW\&RXQFLODQGRI¿FHVRIORFDODXWKRULWLHV'XHWRERWK
ideological and cultural reasons, this representative function was to be maintained and therefore 
LWZDVRISDUWLFXODULPSRUWDQFHWRVXVWDLQWKHVWURQJFRQQHFWLRQEHWZHHQµROG¶DQGµQHZ¶ZLWKRXW
GLVWRUWLRQWRLWVLQWHJULW\6LPXOWDQHRXVO\IHDWXUHVV\PSWRPDWLFRIµFDSLWDOLVWLF¶FLWLHVLGHQWL¿HG
by the detachment of the deprived poor areas and privileged wealthy ones, were to be eliminated. 
7KURXJK D WKRURXJK DQDO\VLV RI SXEOLF VSDFHV GHYHORSHGXQGHYHORSHG DUHDV JUHHQ VSDFHV
percentage of damage and the density of habitants per house, the historic city centre was 
UHFRJQLVHGDVODFNLQJLQQHFHVVDU\JUHHQVSRWVDQGKDGDQRYHUDEXQGDQFHRIµGDUNXQK\JLHQLF¶
ÀDWV,WVKRXVLQJFRQGLWLRQVZHUHVSHFL¿HGDVIROORZV88 
- on average 4-storey high, with each of the apartment 3.10 m high
- laid out on a longitudinal plan
- JURXQGÀRRUDUHDVXVHGIRUWUDGHDQGVWRUDJH
- DYHUDJHSORWVL]HPZLGHIURQWGHSWKRIWUDFWPGHSWKRIWKHSORWP
- GDUNFRPPRQVSDFHV VXFKDV FRUULGRUV DQGHQWUDQFHVQDUURZ\DUGV FRPPRQO\NQRZQDV
³ZHOOV´




Furthermore it was stated that the “harmonious architectural fabric, linked to landmarks such as 
7RZQ+DOODQGFKXUFKHV>ZDV@GLVWRUWHGE\ODWHUGHYHORSPHQWVWKHVHFHVVLRQKDGLQWURGXFHG
into the city centre buildings higher and more substantial in volume” >WUDQVODWLRQ $:@ 
)ROORZLQJWKHVXUYH\¶VRXWFRPHVLWZDVGHFLGHGWRLPSURYHOLYLQJFRQGLWLRQVWKURXJKKRXVLQJ
UHIRUPZKLFK FRQVLVWHGRI UHPRYLQJH[WHQVLRQVZRUNVKRSV DQGRWKHU DGGLWLRQDOEXLOGLQJV¶
VWUXFWXUHV DQG UHSODFLQJ WKHPZLWK JUHHQ DUHDV$GGUHVVLQJ WKH  GHFLVLRQ WR DFFHOHUDWH
building works within the city centre, it was also planned to incorporate new developments 
into the historic areas alongside the historic reconstruction. The housing target was 2500-3000 
apartments a year. Following this line of reasoning visions to re-develop severely damaged 
ODQGVDGMDFHQWWRWKHHDVWRIWKH0DUNHW6TXDUHLQWRDµQHZFHQWUH¶EHJDQWRHPHUJH Another 
IDUUHDFKLQJVFRSHZDVWRLQWURGXFHDE\SDVVLQRUGHUWRGLYHUWWUDI¿FDURXQGWKH2OG7RZQ7KH










Hashed areas mark partially 




 1956 - 1960 Housing-led development of Nowy Targ Square 
)ROORZLQJ WKH GHDWK RI 6WDOLQ WKH SHULRG IURP  RQZDUGV LQ 3RODQG LV NQRZQ DV WKH
“Thaw”. In short, it was characterised by political liberation and changes at the governmental 
level, which, amongst others, had led to the release and internment of political prisoners and 
FOHUJ\$ GHFLVLRQZDV DQQRXQFHG WKDW WKH MDPPLQJ RI:HVWHUQ UDGLR EURDGFDVWVZRXOG EH
discontinued, whilst in arts and literature the formal socialist realism style was abandoned. 
$WWKDWWLPHLQFRQVHUYDWLRQWKHSUHVVXUHIRUKLVWRULFUHFRQVWUXFWLRQKDVDOVROHVVHQHG,Q
DUFKLWHFW5RPXDOG*XWW VDLG ³5HFRQVWUXFWLRQ LQSUHFLVHKLVWRULF IRUPV LVZURQJ%HWWHU DUH
creators than conservators” >WUDQVODWLRQ$:@7KLVZDVIROORZHGE\DQLQWHQVLI\LQJFULWLTXH
LQDUHVSHFWHGDUFKLWHFWDQGXUEDQSODQQHU-HU]\+U\QLHZLHFNLVWDWHG³,XQGHUVWDQGWKDW
the reconstruction of certain amount of heritage may satisfy individual or collective longing, 
but I see no reason to ram a new social and political life into a pseudo-historical framework, 
which used to serve a completely different living conditions” >WUDQVODWLRQ$:@ The writer 
DQG WUDQVODWRU:áDG\VáDZ.RSDOLĔVNLDGGHG³,KRSHZHZLOOQRWJRRQ IRUHYHUEXLOGLQJDQ
DUWL¿FLDOIDOVHµROGWRZQ¶LQ*GDĔVN´KLVWRULDQ.D]LPLHU].RĨQLHZVNLDUJXHGWKDW³ZH
have long time ago repaid, with interest, our debt due to history”DQGVFULSWZULWHU.D]LPLHU]
%UDQG\V³:HJHWDURXQGZLWKLQ IDOVL¿HG WUDGLWLRQDQGVXVSHQGHG LPDJLQDWLRQ´>WUDQVODWLRQ
 $:@ 6LPLODUO\ =DFKZDWRZLF]¶V SRVLWLRQ ZDV EHFRPLQJ SURJUHVVLYHO\ VRIWHU DQG WKH
DOWHUQDWLYHFRQFHSWVRI$ORLV5LHJODQG0D['YRUDNRQFHDJDLQHQWHUHGWKHZLGHUGLVFXVVLRQ 
contributing towards a decrease of social and professional demand for historic reconstruction, 
DQG VXEVHTXHQWO\ VKLIWLQJ WKH IRFXV ZLWKLQ JRYHUQPHQWDO SODQQLQJ 7KH ³QG ,QWHUQDWLRQDO
&RQJUHVVRI$UFKLWHFWVDQG7HFKQLFLDQVRI+LVWRULF0RQXPHQWV´ZKLFKWRRNSODFHLQLQ
9HQLFHEHFDPHDV\PEROLFGDWHIRURI¿FLDOUHSXGLDWLRQRIWKHUHFRQVWUXFWLRQGRFWULQHE\3ROLVK
professionals, as represented there by Zachwatowicz.100
,Q 101 WKHPDQDJHPHQW RI1RZ\7DUJ 6TXDUHZDV WUDQVIHUUHG WR WKH QHZO\ HVWDEOLVKHG






plan for the area.103 7KHHQJLQHHULQJGHVLJQZDVFRPPLVVLRQHGVHSDUDWHO\E\D6WDQGDUGLVHG
3URMHFWV2I¿FH>Biuro Projektów Typowych@ LQ:DUVDZ104 The proposal was conceived by a 
WHDPRI DUFKLWHFWV FRPSULVHG RI VWXGLRPDQDJHU:áRG]LPLHU]%URQLF &]HUHFKRZVNL KHDG
DUFKLWHFW -HU]\ 7DUQDZVNL DQG DUFKLWHFWV$QQD 7DUQDZVND DQG 5\V]DUG 1DWXVLHZLF]105 The 
¿UVWGUDIWRIWKHSURSRVDOZDVGHYHORSHGEHWZHHQ+DYLQJXQGHUJRQHDQXPEHURI







:URFáDZ(XJHPLXV].UyO108 the proposal was also forerun by the development of a so-called 
µH[SHULPHQWDOEORFN¶ORFDWHGLQQHDUE\6]HZVND6WUHHW>IRUPHUSchuhbrücke@7KHH[SHULPHQW
ZDVWKRXJKWRXWDVDVRFLDOSDUWLFLSDWLRQSURMHFWLQZKLFKZRUNHUVLQWHOOHFWXDOVDQGLWVFUHDWRUV
ZRXOG SOD\ DQ HTXDO UROH DV WKH DSDUWPHQWV ZHUH WR EH XOWLPDWHO\ DOORFDWHG DOVR WR WKHLU
DUFKLWHFWV:LWKDIXWXUHXVHULQPLQGYDULRXVÀDWPRGHOVLQWKHVFDOHRIZHUHSUHSDUHGDQG
discussed.$VDUHVXOWÀH[LEOHDQGDGDSWDEOHVSDFHVZHUHFUHDWHGZKLFKZDVPDGHSRVVLEOH
due to an innovative transversal load-bearing frame.110 An unconventional heating system, 




VSDFH VLQJOHDQGGRXEOHEHGURRPVDUUDQJHG WR¿OOD OLQHDUEORFNVKHOO7KH IXUQLWXUH VXFK
DVZDOOXQLWVZDVPDGHWRPHDVXUHDQGDOORZHGIRUDGGLWLRQDOVSDFHPRGL¿FDWLRQDFFRUGLQJ
WRXVHUVLQGLYLGXDOSUHIHUHQFHV8SRQLWVFRPSOHWLRQLQIXUWKHUSXEOLFFRQVXOWDWLRQZDV




















as well as to reach a greater understanding of the place, a part of the proposal included an urban 
survey for the selected areas within Old Town.113 $VWKHVWXGLR¶VSUHGRPLQDQWPHWKRGRIZRUN
was drawing, the neighbouring monuments were thoroughly catalogued through sketches and 
LQFRUSRUDWHGZLWKLQWKHGHVLJQSURSRVDOVRIKRXVLQJEORFNV7KHUHZDVDQDUELWUDULO\VSHFL¿HG
UHTXLUHPHQW WR PDLQWDLQ WKH KLVWRULF FRPPRQO\ UHIHUUHG WR DV µPHGLHYDO¶ VWUHHW OD\RXW
KHQFH WKH EORFNV KDG WR EH FRQVWUXFWHG IURP LQGXVWULDOO\ SURGXFHG HOHPHQWV IHDWXUHG WR ¿W
ZLWKLQQDUURZSORWV7KLVZDVDFKLHYHG WKURXJK WKUHHFRUHVWDQGDUGLVHGXQLWV $%&HDFK
RIZKLFKFRPSULVHGGLIIHUHQWDUUDQJHPHQWVRIÀDWVDQGRUFRUULGRUVRISDUWLFXODUGLPHQVLRQDO
characteristics. The architects also addressed the still conspicuous problem of outstanding 
rubble by proposing an innovative solution based on recycling aggregate into building material 






7ZRPDMRU VWDJHV FDQ EH GLVWLQJXLVKHG LQ WKH GHVLJQ SURFHVV FKDUDFWHULVLQJ WZR GLIIHULQJ
versions of the development.115 The conceptual phase proposed separate pedestrianised routes 
ZLWKLQ WKH YROXPHRI WKH VTXDUHZKLOVW YHKLFOH WUDQVSRUWZDV WR EH LQFRUSRUDWHGZLWKLQ WKH
2OG7RZQE\SDVVGHOLQHDWHGSUR[LPDOO\WR1RZ\7DUJ$VDFRXQWHUEDODQFHWRWKHPRQROLWKLF
volume of the Oberprasidium building architects proposed a 32-meter high apartment tower 
WR LWV HDVW ,WZDV WR VHUYH DV WKH VTXDUH¶V QHZ ODQGPDUN D IXQFWLRQDO KRWHO FLQHPD DQG D
cafe. Enclosing the eastern side were three separately arranged blocks with spaces in-between 
aimed at emphasising a visual connection with the nearby ruins of the former city walls.116 
7KHQRUWKHUQVLGHRI WKH VTXDUHZDV WRFRQVLVWRID URZRIVWRUH\KRXVHVZLWKDOWHUQDWLQJ
gables to highlight the character of the historic burgage plots and meet the height of the only 
VXUYLYLQJWKFHQWXU\KRXVHWRLWVZHVW$WWKDWWLPHLWZDVKRSHGWRUHFRYHUDOOWKHKLVWRULF
streets and thus the northern block was made slightly recessed in relation to the existing corner 
house, taking into account the needs of residents living on the elevated ground level.117 The only 
VWUHHWZKLFKZDVQRWWREHFOHDUO\RXWOLQHGZDVWKHIRUPHU:RRGHQ6WUHHW>Einhorngasse@QRZ
depicted only by the location of a pend cutting through the northern housing block. The houses 
RQWKHZHVWVLGHRIWKHVTXDUHZHUHJLYHQDFRQWLQXRXVSLWFKHGURRI$GGLWLRQDOO\VLQJOHVWRUH\




DQG UHJXODWRU\ GHPDQGV 6XEVHTXHQWO\ WKH SODQV WR GHOLQHDWH D ODQH DORQJVLGH WKH QRUWKHUQ
elevation were dropped. The east side was redeveloped as to imitate the western block, forming 
continuos rows of alternating, 5- and 6-storeys modules.118  6XFKDVROXWLRQDOORZHGWKHQXPEHU
RIUHVLGHQWLDOXQLWVWRLQFUHDVHEXWJUHDWO\FRPSURPLVHGWKHLQLWLDOSURSRVDO%RWKEORFNVZHUH
covered with a single pitched roof and mirrored each other, both externally and internally, in the 
DUUDQJHPHQWRIÀDWV7KHZLQGRZVZHUHDOLJQHGKRUL]RQWDOO\JLYLQJDQLPSUHVVLRQRIXQLW\DQG
UHSHWLWLRQGLYHUVL¿HGE\FRQFUHWHDV\PPHWULFDOO\VXVSHQGHGEDOFRQLHVDQGYDVWJOD]HGVHUYLFH
areas localised at ground level. The plans for gabled roofs of the northern block were withdrawn, 

















elevations by playful arrangement of window types, composition of black glazed tiles and depth 
YDULDWLRQVEHWZHHQFRQVWLWXHQWDUFKLWHFWXUDOFRPSRQHQWV7KHIDFDGHV¶JHRPHWULFDOGLYLVLRQV
DVHPSKDVLVHGE\WKHDUUDQJHPHQWVRIZLQGRZVDQGDOWHUQDWLQJVHTXHQFHVRIXQLWVDUHDVXEWOH
UHIHUUDO WR WKH SDVW SORW OD\RXW7RZDUGV WKH HQG RI WKH V FRUUHFWLRQV RFFXUUHG LQ ORFDO
development planning guidelines resulting in a change of purpose of the south-east corner plot. 
$VDFRQVHTXHQFH WKHPXOWLSXUSRVH WRZHUZDVQHYHUHUHFWHGKDYLQJEHHQ UHSODFHGZLWKD
JHQHULFRI¿FHEORFNGHVLJQHGE\DQH[WHUQDODUFKLWHFWXUDO¿UP
7KH VTXDUH DUHDZDV ODLG RXW LQ D JHRPHWULFDO SDWWHUQ LW ZDV DOVR SODQQHG WR UHLQVWDWH WKH
1HSWXQH IRXQWDLQ5RZVRI WUHHVZHUHSODQWHGRQ WKHQRUWKHUQVLGHRI WKHVTXDUHDQGDW WKH
EDFNRI WKHKRXVLQJEORFNVFUHDWLQJ VSDFLRXVJUHHQEDFN\DUGV+LVWRULFDOO\ VWUHHWV DGMDFHQW
WR1RZ\7DUJDOORZHGIRUYHKLFOHWUDI¿F¿UVWKRUVHGUDZQDQGVXEVHTXHQWO\PHFKDQLFDO\HW


















a reconstruction of historic assembles in neutral forms, harmonised with a historic character by 
HPSKDVLVLQJ WKH ODQG GLYLVLRQV \HWZLWKRXW LPLWDWLQJ RUPLPLFNLQJ WKH SUHYLRXV EXLOGLQJV¶
forms.121 +H DOVR LQWURGXFHG WKH WHUP µQHRYHUVLRQ¶ WR GHVFULEH UHFRQVWUXFWLRQ LQ PRGHUQ
architectural forms. According to his report the latter was often considered faulty, yet an 
LQDELOLW\WRLQGLFDWHDQDOWHUQDWLYHPHWKRGZDVHTXDOO\SUHGRPLQDQW Additionally, the need to 
GLIIHUHQWLDWHEHWZHHQDXWKHQWLFKLVWRULFIDEULFDQGQHZDUFKLWHFWXUDOSURGXFWLRQZDVIUHTXHQWO\
emphasised by many art historians and theoreticians. Therefore, historic districts partly rebuilt 
in new architectural forms can be widely observed in cities and towns across Poland, being 
SDUWLFXODUO\QRWLFHDEOHWKURXJKRXWWKHµUHFODLPHGODQGV¶7KHUHVKRUWDJHRIUHVRXUFHVDQGWKH
fact that the undamaged, liveable buildings were positioned in more distant locations resulted 
in historic reconstruction being applied strictly in the most representative areas of the Old 
Towns.1226XEVHTXHQWO\PDQ\FLW\FHQWUHVRI WKHµZHVWHUQ]RQH¶VXFKDV WKRVHRI6]F]HFLQ
6WDURJDUG6áXSVNDQG0DOERUNZHUHUHGHYHORSHGODWHULQPRGHUQIRUPVDGGUHVVLQJWKHQHHGV
of growing societies and maximising the opportunities provided by new building technologies.
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Historic Development
1960s A study of form 
$UFKLWHFWXUHRIWKHVLQ(XURSHZDVGHULYHGIURPWKHSUHZDU0RGHUQLVWVHDUFKIRUIRUP
DQGIXQFWLRQDVDQH[SUHVVLRQRIWKHHUD¶VZeitgeist. The new epoch of post-war Modernism 
HYROYHGKRZHYHUWKURXJKDFULWLTXHRISUHZDUDUFKLWHFWXUDOEHOLHIVHPERGLHGE\architectural 
GHWHUPLQLVPDQGDORJLFRIQHHGDQG¿W123, as well as the abandonment of the search for universally 
perfect form. Instead, in the theory of urban planning and design, there emerged a need to create 
VWUXFWXUHV ÀH[LEOH DQG RSHUDWLRQDO IROORZLQJ WKH GHVLUH WR DOORZ ERWK LQGLYLGXDO XVHUV DQG
groups to actively shape their living environment. This challenged the traditional architectural 
DSSURDFKWRWKHFUHDWLYHSURFHVVE\LQWURGXFLQJQHZPHWKRGVVXFKDVµSDUWLFLSDWRU\GHVLJQ¶
,Q (XURSH WKH ¿UVW UHFRJQLVHG DUFKLWHFW WR SURPRWH WKH LGHD RI ÀH[LEOH GZHOOLQJ W\SHVZDV
1 -RKQ +DEUDNHQ ZKR LQ  SXEOLVKHGDe Dragers en de Mensen: het einde van de 
massawoningbouw124 >WUDQVODWHGLQDV³6XSSRUWV$Q$OWHUQDWLYHWR0DVV+RXVLQJ´@125 
7RKLPDUFKLWHFWXUHZDVPXFKPRUHWKDQMXVWDVW\OH+LVH[SORUDWLRQZDVDLPHGDWHPEUDFLQJ
people in all their individuality in an attempt to reinstate, as deemed to be lost, a natural, dynamic 
HTXLOLEULXPRIUHODWLRQVKLSVEHWZHHQKXPDQVDQGWKHEXLOWHQYLURQPHQW126 At the heart of the 
PRYHPHQWZDVWKH6WLFKWLQJ$UFKLWHFWHQ5HVHDUFK6$5IRXQGLQLQ(LQGKRYHQ6LQFH
WKH¶VSURMHFWVHPEDUNLQJXSRQWKHLGHDRI2SHQ%XLOGLQJVWDUWHGWRHPHUJHLQ*HUPDQ\
6ZHGHQ$XVWULD DQG 6ZLW]HUODQG7KH ¿UVW'XWFK SURMHFW  LQ D VLPLODU YHLQZDV D KRXVLQJ
FRPSOH[ DW+RRUQE\ DUFKLWHFWV9DQ:LMN DQG*HOGHUEORP 127 In parallel to this, the 
LQGLYLGXDOPHPEHUVRI7HDPLQSDUWLFXODU<RQD)ULHGPDQSXWDGDSWDEOHLQIUDVWUXFWXUHVDW
the core of their architectural investigations.128
In Poland, these concerns led to the formulation of an Open Form theory, by an architect of 
)LQQLVKELUWK2VNDU+DQVHQ,WZDV¿UVWLQWURGXFHGLQGXULQJWKH&,$0&RQJUHVVLQ2WWHUOR
and is considered to have been a turning-point in architectural approaches to participation and 
sustainability.130 Using methods of prefabrication commonplace at that time, his user-centered 
VFKHPHVDOORZHGIRUPD[LPXPÁH[LELOLW\WKDQNVWRLQGLYLGXDOO\GHVLJQHGHOHPHQWVDQGDQRQ
VWDQGDUGLVHGVWUXFWXUDOIUDPHZRUN7KLVZDVDQXQXVXDODSSURDFKLQ WKHHUDRI WKHVRFDOOHG




7KHPRVW UHSUHVHQWDWLYH WR+DQVHQ¶VZRUN LVD ODUJHVFDOHKRXVLQJFRPSOH[ LQ/XEOLQEXLOW
EHWZHHQ6LPLODUO\WR-RKQ+DEUDNHQ¶VFRQFHSWVKLVLGHDVJDLQHGUHFRJQLWLRQEH\RQG
WKHDXWKRU¶VQDWLYHFRXQWU\LQFOXGLQJ1RUZD\%HUJHQ$UNLWHNW6NROHDQG&KLQD 
:LWKLQ D (XURSHDQ DQG 3ROLVK FRQWH[W WKH KRXVLQJ FRPSOH[ RI 1RZ\ 7DUJ SUHVHQWV LWVHOI
as innovative, yet undervalued. The conception date of the experimental housing block on 
6]HZVND6WUHHWSUHFHGHGVLPLODUSDUWLFLSDWRU\SURMHFWVE\+DEUDNHQIURP
Although the scheme was not embedded in any broad theoretical production, it attests to a great 
architectural understanding of both the possibilities and limitations of a physical and social 
fabric. The attempt to accommodate the historic urban layout and societal factors resulted in 
FDXWLRXVGHVLJQRI LQGLYLGXDOO\GHVLJQHGXQLWV VHJPHQWVDQG WKHXVHRID WUDQVYHUVDO ORDG
bearing frame.131 Additionally, the innovative method of salvaging the building material from 
DJJUHJDWHG UXEEOH UDLVHV WKH LPSRUWDQW TXHVWLRQV RQ DXWKHQWLFLW\ IURP WKH SHUVSHFWLYH RI
DUFKLWHFWXUDOSUHVHUYDWLRQ7KHKRXVLQJTXDUWHURI1RZ\7DUJPDUNHGWKHRSHQLQJRIWKHVHFRQG
SKDVHRI3ROLVKSRVWZDU0RGHUQLVPLQ:URFáDZDIWHUWKHsocial realismDQGGLVSOD\VDOD\HU
of intangible value on both a local and an international level.
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slabs have been noted and in many cases provisionally secured by the tenants themselves. 
























































Conservation-led regeneration of Nowy Targ Square
6LQFH  WKHPDUNHW SURSHU KDV EHHQ WUDQVIHUUHG LQWR WKH QHDUE\0DUNHW+DOO ,Q  D
YDVWVKRSSLQJPDOOZDVEXLOWRQWKHVRXWKHUQHQGRI6W&DWKHULQH6WFRPSRXQGLQJWKHODFN
RIGHPDQGIRU WUDGH LQ1RZ\7DUJ7KHYDVWDUHDRI1RZ\7DUJGHVLJQHGDVD UHFUHDWLRQDO
FRXQWHUEDODQFH WR WKRVHZLWKPRUH FRPPHUFLDO LQWHUHVWV VXFK DV0DLQ0DUNHW 6TXDUH DQG
WKH6DOW6TXDUHXQWLOUHFHQWO\VHUYHGDVDSDUNLQJORWIRUSDWURQVRIWKH&LW\&RXQFLOKRXVHG
within the Oberprasidium.&RQVHTXHQWLDOO\WKHYDVWDUHDRI1RZ\7DUJKDVEHHQXQGHUXWLOLVHG
GHVSLWH EHLQJ VLWXDWHGZLWKLQ WKH2OG7RZQ /RFDWHG SUR[LPDOO\ WR1RZ\7DUJ DUH YDULRXV
SODFHVRILQWHUHVWVXFKDVNQRZQDVWKHROGHVWVHWWOHPHQW&DWKHGUDO,VODQGDVZHOODV5DFáDZLFH
3DQRUDPD WKH1DWLRQDO0XVHXP WKH0XVHXPRI$UFKLWHFWXUHDQGRWKHUV7KH VTXDUH LWVHOI
suffered from a lack of resting areas and poor distribution of function within the commercial, 





Map with places of interest
&DWKHGUDO,VODQG
1DWLRQDO2VVROLĔVNL,QVWLWXWH






























Conservation-led regeneration of Nowy Targ Square
7KH5HKDELOLWDWLRQRI1RZ\7DUJ¶V&RPPRQ6SDFHV
$FRPSHWLWLRQIRUWKHXUEDQUHGHVLJQRI1RZ\7DUJZDVDQQRXQFHGLQ0DUFK132 The city 
FRXQFLOVRXJKWGHVLJQSURSRVDOVWUDQVIRUPLQJWKHVTXDUHDUHDWKURXJKDUFKLWHFWXUDOGHWDLOVVXFK
as street furniture, building structures, landscaping and lighting. Additionally, it was anticipated 
WR GHYHORS DQ DUFKLWHFWXUDO SURSRVDO IRU WKH VRFDOOHG &LW\ 3DYLOLRQ 7KH FRPSHWLWLRQ ZDV






7KH XUEDQ GHVLJQ FRQFHSW KDV EHHQ GHYHORSHG E\ 5RPDQ 5XWNRZVNL$UFKLWHFWV135, whose 
SURSRVDOKDVMXVWEHHQFRPSOHWHG7KHDSSURDFKRI5XWNRZVNLDQGKLVRI¿FHZDVLQVSLUHGE\WKH
postwar development in both architectural forms and detailing, which draws from the distinctly 
FOHDQ OLQHV RI WKH KRXVLQJ EORFNV7KH IXUQLWXUH LQFOXGHV VROLG LURQ GHFNHUV OLJKWLQJ SRVWV




DUHDVDUH WLJKWO\JURXSHGRQ WKHQRUWKHUQVLGHRI WKHTXDUWHUKRZHYHUSRWWHG WUHHVDUH WREH
LQWURGXFHGZLWKLQWKHVTXDUHDUHDVKRUWO\7KHRULJLQDOSURSRVDOLQFOXGHGDOVRDFHQWUDOO\ORFDWHG
fountain and a commercial pavilion to the north, but the city withdrew from those plans due 
to limited budget. A new fountain will be erected in 2015. According to the proposal, foldable 
stalls are to be introduced as to complement the recreational components of the scheme.136 
7KHUHJHQHUDWLRQVFKHPHIRU1RZ\7DUJE\WDUJHWLQJRQO\WKHRSHQVSDFHVOHIWWKHSK\VLFDO
fabric of the housing estate untouched. As such, it also did not offer any functional solutions with 
regard to the ground level service areas. Apart from solving the pressing problem of parking, 
it is more of a visual refurbishment strictly dictated by the aesthetic, rather than functional 
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demands. The black, solid deckers are spread out at regular distant intervals, limiting social 




thought-out in terms of its own aesthetic coherence, does not comply with this initial concept 



















commemoration, buildings, their interiors and details, ensembles, urban and landscape areas, 
which are a recognised achievement of contemporary living generations, if they are characterised 
by high artistic or historic value”.138 This has implications for the level of protection, provided 
here not by tools available to conservation authorities, but within local development plans. The 
macro scale of such plans, as opposed to detailed listing description, does not allow for itemised 
VSHFL¿FDWLRQDQGHYHQWKRXJKLWSURWHFWVDJDLQVWGHPROLWLRQLWGRHVQRWVDIHJXDUGEXLOGLQJV¶
appearance or condition in any way.3DUDGR[LFDOO\ WKHKRXVLQJHVWDWHRI1RZ\7DUJ LVRQ
RQHKDQGLQVFULEHG LQWR WKH³/LVWRI&RQWHPSRUDU\&XOWXUDO*RRGV´ZKLOHRQ WKHRWKHU WKH
2005 conservation guidelines in support of to local development plans for the area, advise the 
UHFRYHU\RIWKHKLVWRULFDOSUHPRGHUQSDWWHUQRIWKHVTXDUHDVWKHRQO\PHDQVIRULWVVXFFHVVIXO
rehabilitation. At their core, these guidelines state as follows140
 7KH H[LVWLQJ DUFKLWHFWXUDO IDEULF RI WKH TXDUWHU ZDV VKDSHG LQ D PDQQHU DSSURSULDWH IRU
SHULSKHUDOUHVLGHQWLDODUHDV,WLQFRUSRUDWHVJUHHQVSDFHV>DVIRUWKHFRQGLWLRQLQ@DQGDURZ
of chestnut trees to the north, whilst, according to the authors, historically such arrangement 
ZDVVHHQRQO\LQWKHWHQHPHQWV¶EDFN\DUGVDQGODWHULQJDSV¿OOLQJLQWKHSRVWZDUGDPDJHV




An emphasis on the historic plot division in the architectural facades was recommended; 
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WKHQRUWKHUQEORFNRXJKW WRDGKHUH WR WKHKLVWRULFEXLOGLQJKHLJKWDUFKLWHFWXUDOO\GLYHUVL¿HG
buildings should be encouraged. The optimal solution is to individually plan buildings according 
to the historic land divisions, their basis should provide drawings for reconstruction in historic 
IRUPVDVDWWDFKHGE\WKHDXWKRUVKRZHYHU³QHZO\GHVLJQHGEXLOGLQJVQRWQHFHVVDULO\KDYHWR
be the exact copies of the old ones”.141 'LIIHUHQWPDWHULDOVDQGWHFKQRORJLHVVKRXOGEHHPSOR\HG
such as brick, sandstone and stucco. It is recommended to incorporate within the new buildings 
the original details, if they survived. 
“The full implementation of the above demands, however, will be possible only after removal 
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3.2 Towards a new philosophy of heritage. Post-war Modernism and international 
preservation
7KHRUHWLFDOFRQWH[W
The preservation and rehabilitation of the 20th century heritage has recently entered a wider 
LQWHUQDWLRQDO GHEDWH DV VHHQE\ WKHZRUNRI'RFRPRPRDQG ,&2026 VHFWLRQRQ WKH WK
century heritage. In 2013 a conference entitled Our modern: re-appropriating vulnerable 
XX century heritage143ZDVKHOGE\,QWHU8QLYHUVLW\&HQWUH'XEURYQLN,WVRUJDQLVHUVZURWH
“Modernism has recently started to be perceived as a historical style, even if in its roots it was 
DGHOLEHUDWHGHSDUWXUHIURPWUDGLWLRQ,WVQHJDWLRQRIFRQWLQXLW\LQDUFKLWHFWXUHDVZHOODV
LWV VWUXFWXUHV LQWHQGHG WREHVKRUWOLYHGQHHGVSHFL¿FSULQFLSOHV LQHYDOXDWLRQRI LWVKLVWRULF
VLJQL¿FDQFH6LQFHWKHDUFKLWHFWXUHRIWKHWKFHQWXU\FRQVWLWXWHVE\IDUWKHODUJHVWSDUWRI
the existing built heritage, its treatment is a key issue not only for the conservation profession, 
but also for the future of our urbanised world”.144 Aiden While noticed that postwar heritage 
may however represent a threat to urban progress, as its inherited landscapes are often seen as 
dysfunctional, dated and unfashionable.1457KH ³0DGULG'RFXPHQW´146 a recently developed 
UHJXODWRU\FKDUWHULQDFNQRZOHGJPHQWRIWKRVHXQXVXDOIDFWRUVYDOLGDWHVMXVWL¿HGLQWHUYHQWLRQV
and accounts for necessary change, yet emphasises that an input of the original architect should 
always be sought. Its formulation shows that “the role of historic preservation law in urban 
GHYHORSPHQWLVQRWLWVHOI¿[HGEXWKDVUDQJHWRJURZWRZDUGQHZPDWXULW\´147,Q'XEURYQLNLW




taking into account local architectural and cultural dependencies. An array of possible solutions 
WRWKHLVVXHVHPERGLHGE\SRVWZDUKHULWDJHHQGRUVHVDQHHGIRUµFUHDWLYHSUHVHUYDWLRQ¶
The issue of change management, intrinsic to the preservation of 20th century architecture, 
SURYHV HTXDOO\ VLJQL¿FDQW LQ XUEDQ FRQVHUYDWLRQ ,Q IDVWSDFH FKDQJLQJ FLWLHV SURWHFWLRQ
RI0RGHUQ DUFKLWHFWXUH RQO\ UHFHQWO\ VHHQ DV D µQHZ LQWHUYHQWLRQ¶ LWVHOI SRVHV D SDUWLFXODU
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FKDOOHQJH3HWHU/DUNKDPKLJKOLJKWHGWKDW³WKHUHLVDOVRLQDHVWKHWLFWHUPVDQHVVHQWLDOWHQVLRQ
between the old and new, the familiar and the unfamiliar”. In urban morphology it has been 
recognised that areas once dense, compact and continuous in Modernity “have become diffuse, 
loose and discontinuous”.150 Furthermore, While observed that “as part of the logic of the 
SURGXFWLRQRI XUEDQ VSDFH XQGHU FDSLWDOLVPPXFKRIZKDWZDV RQFHYDORULVHG DV µPRGHUQ¶
comes to be devalued as changing waves of capital accumulation create demand for new 
XUEDQIRUPVDQGLPDJHV3HUFHLYHGDVDEDUULHUWRSURJUHVVWKHEXLOGLQJVRIWKHLPPHGLDWH
past must therefore earn their keep in the face of changing user demands, changing fashions 
and pressures for creative destruction and redevelopment”.151 He further emphasised that the 
postwar OHJDF\LVEHLQJLQÀXHQFHGE\FRPPHUFLDODQGSROLWLFDOIDFWRUV152 With such powerful 
GULYLQJ IRUFHV LW LV H[WUHPHO\ GLI¿FXOW WR UHWDLQ WKH NH\ GLVWLQFWLYH HOHPHQWV RI0RGHUQLVP
DQG WKHUHIRUH DSSURSULDWHO\ GUDZQ VWDWHPHQWV RI VLJQL¿FDQFH DQG ORFDO GHYHORSPHQW SODQV
accounting for change where appropriate, are vital for successful management of this legacy. 
$UHFHQWO\SXEOLVKHGJXLGHE\8QHVFRHQWLWOHG³1HZ OLIH LQKLVWRULFFLWLHV´ UHDFKHV WRZDUGV
interaction between economic, social and environmental factors.153 In opposition with traditional 
DSSURDFKHVZKHUHWKHVHFRQFHUQVZHUHRIWHQVHHQDVFRQÀLFWLQJLWLVDUJXHGWKDWDORQJWHUP
success can be achieved through synergism.154(YHQWKRXJK8QHVFRGRHVQRWUHIHUVSHFL¿FDOO\
to the post-war period, this guide attests to an important shift in international discourse, under 
ZKLFKDQHPSKDVLVRQLPDJHDQGLWVHQKDQFHPHQWKDVEHHQUHSODFHGE\WKHGHVLUHWRLQFUHDVH
WKH OLYHDELOLW\ RI SODFHV 6LPLODUO\ DFFRUGLQJ WR WKH DXWKRUV RI ³5HYLWDOLVLQJ KLVWRULF XUEDQ
TXDUWHUV´ UHJHQHUDWLRQ SURYHV VXFFHVVIXO ZKHQ WKUHH HOHPHQWV DUH LQFRUSRUDWHG LQWR WKH
SURFHVVSK\VLFDOVRFLDODQGeconomic realm.155
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&RQWHPSRUDU\FRQVHUYDWLRQSUDFWLFH3UDJHU6W'UHVGHQ
In Poland, one of the inheritances of the rise and collapse of post-war historic reconstruction, was 
a lack of coherent conservation doctrine and a resulting bewilderment in current professional 
practice. This is particularly noticeable in a historic context, where re-urbanisation happened in 
WZRFRQFXUUHQWGLUHFWLRQVDQGµKLVWRULF¶RIWHQFRPSHWHGDJDLQVWQHZDUFKLWHFWXUDOSURGXFWLRQ,Q
ZHVWHUQDUHDVVXFKDVLQ:URFáDZIROORZLQJGXHWRHIIRUWVWRUHHVWDEOLVKORFDOLGHQWLW\
and compensate for communism-era faults, preservation has been often performed following a 
German approach. In this regard Germany is seen as having a more mature expertise, yet one 
that has faced similar challenges.156
However, Germany itself provides a mixture of methods and attitudes towards both historic 
UHFRQVWUXFWLRQDQGSRVWZDU0RGHUQLVP$VDUJXHGE\)ORULDQ8UEDQ³WKHUHKDVEHHQVLPLODU
FRQWURYHUV\ RYHU WKH %UDXQVFKZHLJ 3DODFH VKRSSLQJ PDOO WKH ³QHZ ROG´ )UDXHQNLUFKH LQ
'UHVGHQDQGWKHGHYHORSPHQWRIWKH5|PHUEHUJWKH2OG7RZQ6TXDUHLQ)UDQNIXUW%XWZKDW
is often forgotten in all the hubbub is that reconstructions of many damaged and destroyed 
architectural monuments in Germany have triggered very little public debate – and within a few 
years of completion are hardly regarded as reconstructions any more”.157
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7KH3UDJHU6WUDVVHKRXVLQJEORFNE\9(%'UHVGHQSURMHNW KHDGDUFKLWHFW0DQIUHG
$UOWRQDERXOHYDUGOLQNLQJWKHPDLQWUDLQVWDWLRQZLWKWKH2OG7RZQZDVUHFHQWO\UHVFXHG
from demolition. This 240-meter long, 11-storey high block underwent a visual and structural 
PDNHRYHUDQGZDVDGMXVWHGWRPHHWFXUUHQWEXLOGLQJUHJXODWLRQV7KHZLQQLQJUHIXUELVKPHQW
SURSRVDO E\ 7KRPDV .QHUHU DQG (YD0DULD /DQJ DFFRPPRGDWHG ¿UH UHJXODWRU\ GHPDQGV
forcing decisions to alter the original structure of the building. The initially open, internal 
FRUULGRUVZHUHGLYLGHGE\DVXFFHVVLRQRI¿UHSURRIGRRUV160 and two-storey external loggias 
were introduced as a means to discharge smoke.161 The brittle structure of the building, having 
bent 24cm from the plumb line,162UHTXLUHGQHZPDWHULDOVVXFKDVVXSSRUWLYHVWHHOHOHPHQWV
KRZHYHUWKHORQJLWXGLQDOFKDUDFWHURIWKHIDFDGHDVRULJLQDOO\UHIHUULQJWR/H&RUEXVLHU¶VLGHD
RIµPDFKLQHIRUOLYLQJ¶ZDVUHHPSKDVLVHG7KH3UDJHU6WUDVVHÀDWV¶LQWHUQDOOD\RXWUHPDLQHG
largely unchanged, apart from the four penthouse-type apartments, converted from the original 
roof pavilions.163 The block was subdivided into three functional parts to be offered to three 
GLIIHUHQW W\SHV RI WHQDQWV µORZHU VWDQGDUG¶ IRU VWXGHQWV DQG RULJLQDO UHVLGHQWV µVXSSRUWHG
DFFRPPRGDWLRQ¶IRUWKHHOGHUO\DQGµKLJKHUVWDQGDUG¶DSDUWPHQWVZLWKDFRQFLHUJHVHUYLFHIRU
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6LQFH WKH V WKH VXUURXQGLQJV RI WKH KRXVLQJ EORFN KDG EHHQ IUHTXHQWO\PRGL¿HG XQWLO
there was a disarray of forms and functions.164 7KHUHIRUH WKHRULJLQDOO\HPSW\JURXQGÀRRU
space between the pilotis, was built-up to accommodate service units, which tidied up the area, 
but also diverged structurally from the initial architectural concept.165 The public space of the 
boulevard, originally very succesful, was re-arranged with trees, lawns, a fountain and sitting 
IXUQLWXUHSURYLGLQJDPL[WXUHRIXVHVEHQH¿FLDOIRUWHQDQWVORFDOUHVLGHQWVDQGWRXULVWV7KH
German magazine Metamorphose VXPPDULVHGWKHWUDQVIRUPDWLRQDVIROORZV³,QWKHVKLQLQJ
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,QWHUHVWLQJO\ LQ WKH :RUOG +HULWDJH %DYDULDQ WRZQ RI %DPEHUJ WKH UHJHQHUDWLRQ RI LWV
second oldest market *UQHU0DUNWDVLQLWLDWHGLQWKHVZDVSDUWO\DFKLHYHGWKURXJKWKH
introduction of greenery into the area.167 It is now the most lively place within the protected Old 
7RZQ\HWDUFKLWHFWXUDOO\LWODUJHO\FRPSULVHVRISRVWZDUUHFRQVWUXFWLRQLQVLPSOL¿HGKLVWRULF
IRUPV/RFDWHGSUR[LPDOO\LVD0D[SODW]ZKLFKDOWKRXJKVXUURXQGHGE\FDXWLRXVO\UHQRYDWHG
KLVWRULFKRXVHV LVXQGHUXVHG7KHGLVVLPLODULW\EHWZHHQ WKRVH WZRTXDUWHUVFDQEH IRXQG LQ
their disposition of urban furniture and functions. Whilst Grüner Markt embraced the idea of 
social interaction by providing extensive sitting areas arranged beside the historic fountain of 
the so-called Gabelman, PDUNHWVWDOOVYLVXDOO\QRWXQL¿HGYDVWWUHHVDQGPL[HGIXQFWLRQVRI
UHWDLODQGJDVWURQRP\ZLWKLQWKHJURXQGÀRRUOHYHOXQLWV0D[SODW]LVDQHPSW\VTXDUHORFDWHG
on the side of the main boulevard. Here, the functional attachment to the city had been crucial 















7KH H[LVWLQJ FRQVHUYDWLRQ JXLGHOLQHV DSSURYHG IRU WKH DUHD GUDZ WKH VLJQL¿FDQFH RI1RZ\
7DUJ IURP LWV PHGLHYDO DQG SUHPRGHUQ GHYHORSPHQW 6XFK DQ DSSURDFK IRUFHV XQMXVWL¿HG
VHOHFWLYHQHVV WRZDUGV KLVWRULFDO HYHQWV SDUWLFXODU LW XQGHUYDOXHV WKH FLW\¶V VKLIW LQ QDWLRQDO
DI¿OLDWLRQIURPµ*HUPDQ¶WRµ3ROLVK¶DIDFWRUDEVROXWHO\FUXFLDOIRUWKHKLVWRU\RI:URFáDZ7KH
FXUUHQWJXLGHOLQHVGRQRWVSHFLI\ZKLFKLQGLYLGXDOSHULRGRIKLVWRU\GHWHUPLQHVWKHVLJQL¿FDQFH






XUEDQSODQQLQJ LQ WKH¿UVW GHFDGHV DIWHU WKHZDU DQG LQ LWVHOI LV DQ RXWVWDQGLQJ H[DPSOHRI
early participatory architecture in Poland and beyond. Furthermore, it marks the opening of 
WKHVHFRQGSKDVHRISRVWZDU0RGHUQLVPLQ:URFáDZVKRZFDVLQJWKHUDQJHRIDUFKLWHFWXUDO
and planning concepts of that period through a cautious and sensitive design, respectful to the 
surviving historical surrounding and urban layout of that place. Therefore, the protection and 
UHKDELOLWDWLRQRIWKHKRXVLQJTXDUWHURQWKHEDVLVRILWVRULJLQDOFRQFHSWLVKLJKO\GHVLUDEOH
7KHOHYHORISURWHFWLRQRIWKHSK\VLFDOIDEULFVKRXOGEHWKHVXEMHFWRIIXUWKHUUHVHDUFKLQWHUPV
of engineering, technologies and health and safety. It is important, however, to sustain the 
VWUXFWXUHRIWKHWUDQVYHUVDOIUDPHRIWKHEXLOGLQJDOORZLQJIRUÀH[LEOHLQWHULRUVDVZHOODVWR
consider the re-utilisation of the slabs, as was done originally through recycling of the wartime 
UXEEOH&]HUHFKRZVNLUHSHDWHGO\HPSKDVLVHGWKHLPSRUWDQFHRIWHFKQRORJ\LQKLVIRUPHUDQG
FXUUHQW DUFKLWHFWXUDOSUDFWLFH WKXV UHIXUELVKPHQW VXSSRUWLYH WR LQQRYDWLYH WHFKQLTXHVZRXOG
prolong the original architectural intentions.1687KHUHKDELOLWDWHGÀDWVFRXOGEHRIIHUHGWRPL[HG
communities, such as students, original residents, owner occupiers and professionals, as the 
central location carries a potential to generate considerable demand. The colour scheme should 






surrounding areas. This could be achieved through re-distribution of the functions within the 
JURXQGOHYHOXQLWVZLWKPL[HGXVHRIFDIHVJDVWURQRP\DQGUHWDLOLQRUGHUWRDWWUDFWZLGHU
and more diverse groups of people, as well as through an emphasis of the original concept, a 
combination of recreation, such as green areas, and trade. In contrast to the arguments of the 
2005 conservation guidelines, planted areas had formed an important aspect of urban planning 
VLQFHWKHWKFHQWXU\RQZDUGVZKHQWUHHVZHUHLQWURGXFHGHYHQZLWKLQWKHPRVWUHSUHVHQWDWLYH
ULQJRIWKH0DLQ0DUNHW6TXDUH,QFRUSRUDWLQJ1RZ\7DUJ6TXDUHWRRZLWKLQWKHV\VWHPRI




This dissertation has set out to identify challenges in listing and regenerating post-war heritage 
in the context of historic Old Towns. We have seen that these challenges lie not only within 
the material, architectural layer of postwar buildings, but, more importantly, at the level of 
intangible, overarching historic and ideological meanings and connotations, often pre-dating 
WKHGHYHORSPHQWLWVHOI7KLVSRVHVSDUWLFXODUGLI¿FXOWLHVLQSRVWFRPPXQLVWFRXQWULHVVXFKDV
3RODQGZKHUH DV0LFKDá0XUDZVNL REVHUYHV ³DUFKLWHFWXUH FRQWLQXHV WR IXO¿O D UROH LQ WKH
HYHU\GD\SURGXFWLRQRIVRFLDOIRUPVDQGPRUDOYDOXHVLQWKHSDUDGR[LFDOVHWWLQJRISRVW
ZKHUH LGHRORJLFDO µLQWHQWLRQV¶ DUHJHQHUDWHG LQSDUW E\ FRQVFLRXVO\GH¿QLQJ WKHPVHOYHV
DJDLQVWµLGHRORJ\¶´
$IXUWKHUFKDOOHQJHLVWKHZLGHJXOIWKDWH[LVWVEHWZHHQµRI¿FLDO¶DQGµSRSXODU¶FRQFHSWLRQVRI
heritage value. On the one hand, professional listing criteria, envisaging historic monuments 









one”.170 Extrapolated into the political area of heritage, the result of this dominance of popular 
KHULWDJHSHUFHSWLRQVE\WKHµDJHYDOXH¶SHUFHSWLRQLVDQXQGHUUHSUHVHQWDWLRQRIWZHQWLHWKFHQWXU\
heritage in the national registry.
The challenges of protection of post-war Modernism arise, then, from the movement itself 
being non-historical in nature, and indeed from the fact that it was, as Andrew Herscher puts 
LWHYHQDNLQGRI µFRXQWHUKHULWDJH¶171 He observed that heritage is popularly seen as being 






In Poland, this heritage stigmatisation of post-war Modernism is further compounded by the 





cultural misunderstanding and stigmatisation, in which further decay and disintegration seems 




candidate or a test-case for a successful rehabilitation, to be potentially achieved through an 
emerging method of interaction between architectural, economic and social factors, as recently 
DUJXHG IRU E\81(6&2 6XFK D IXQFWLRQDO DSSURDFKZRXOG UHPDLQ WKRURXJKO\ µDXWKHQWLF¶
WKURXJKEHLQJLQFORVHDFFRUGDQFHZLWKWKHRULJLQDODUFKLWHFWXUDOJRDOV5DQNLQJWKHLQWDQJLEOH
IDFWRUV DERYH WKH SK\VLFDO RQHVZRXOG FRQVHTXHQWLDOO\ DOORZ D FHUWDLQ GHJUHH RI ÀH[LELOLW\
which could become a powerful tool in re-appropriation of the Modernist legacy, enabling it 
to be turned into a catalyst of further improvements. After all, we still ought to remember that 
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